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Природа и Родина – понятия неразделимые. Любовь к Родине начинается с любви к родным 
местам, их лесам и полям, озёрам и маленьким речушкам, валунам, городищам, историческим па-
мятникам – молчаливым хранителям истории. Образы милого родного края, воспринятые в дет-
стве, остаются в памяти на всю жизнь, будят нежные воспоминания, согревают душу в зрелом и 
старом возрасте. Поэтому, мы решили создать эколого-краеведческий маршрут, в ходе которого 
хотели показать природное разнообразие и богатство нашего Могилёвского края (территория Мо-
стокского сельского совета). Мы знаем, у нас есть что смотреть, с чего удивляться, чем любовать-
ся и чем гордиться. Объектами нашего маршрута являются места связанные с событиями истории, 
археологи природными памятниками, расположенными на территории, прилегающей к микрорай-
ону нашего учреждения образования. 
Мы считаем, что предложенный маршрут расширит естественнонаучные знания, воспитает лю-
бовь к родному краю, его природе и истории, будет развивать эстетический вкус, бережное отно-
шение к природным богатствам, а так же может стать прекрасной увлекательной формой активно-
го отдыха! 
Основные объекты экспедиции стали: 1 – агрогородок Мосток; 2 –почтовая станция в д.Фойно; 
3 – городище «Кучугур»; 4 – Захоронение времен Великой Отечественной войны в д.Макаренцы; 
5 – камень с отпечатком Петра I; 6 – озеро Макаренское. 
Мосток – агрогородок в составе Мостокского сельсовета Могилёвского района Могилёвской 
области Республики Беларусь. Название «Мосток» пошло от первых поселенцев, которые прокла-
дывали себе дорогу через реку Днепр, путем засыпания в воду песка, забрасывания в реку камней, 
поваленных деревьев, хвороста, чтобы как можно быстрее добраться до других переселенцев. С 
тех пор все чаще и чаще слышалось выражение: «Пойдем через мосты». Так и закрепилось за ме-
стечком, расположенным возле устья реки Днепр, название «Мосток». Сегодня агрогородок – обу-
строенный населенный пункт с широко развитой социально-культурной инфраструктурой. 
Фойно – деревня, входящая в состав Мостокского сельсовета. По плану деревня состоит из од-
ной прямолинейной улицы, Садовой, ориентированной с юго-востока на юго-запад под углом к 
шоссе и застроенной двухсторонне, в основном традиционными домами приусадебного типа. У 
въезда в д. Фойно с правой стороны располагается старинное здание когда-то бывшей почтовой 
станции. Здесь в былые времена, по дороге в царскую резиденцию, которая находилась в Могиле-
ве, постоянно останавливалась русская императрица Екатерина II. Лет 40 назад здесь временно 
проживала семья дорожного мастера. Перед этим зданием тогда располагался необыкновенно кра-
сивый скверик с множеством благоухающих зеленых насаждений, с цветочными клумбами, боль-
шим фонтаном в центре, с удобными скамеечками и очень красивым ограждением – архитектур-
ный памятник начала XVIII столетия, который, к великому сожалению, был снесен в процессе ре-
монта автомобильной трассы. Сейчас на его месте – всего лишь придорожная насыпь, а в истори-
ческое здание почтовой станции является частной собственностью. До наших дней здание сохра-
нилось в первозданном виде. Оно внесено в список памятников истории и культуры, имеет статус 
памятника республиканского значения. 
Городище «Кучугур» – городище раннего железного века и эпохи Древней Руси, между дерев-
нями Фойно и Агеевка, в полукилометре восточнее шоссе Санкт-Петербург – Одесса. Городище 
обнаружил Я.Г. Риер в 1974 году, а в 1977 году его обследовала Л.В. Дучиц. Данное городище 
представляет собой площадку овальной формы размером 35*40 м, имеет небольшой уклон в юж-
ную сторону и возвышается над поймой Днепра на 7-10 метров. С северной напольной стороны 
укреплено валом высотой 4 метра. Ещё два серповидных вала просматриваются с южной стороны: 
высота одного 2 метра, другого 1,5 метра при ширине 8 и 10 метров. В шурфах найдена лепная 
толстостенная керамика раннего железного века, зола, угль. 
Макаренцы – деревня в составе Мостокского сельсовета. На сельском кладбище в д. Макарен-
цы располагаются воинские захоронения периода Великой Отечественной войны, которые дати-
руются 1941 годом. Одно из них – лейтенанта Красной Армии Ф.И. Королькова, другое – неиз-
вестного солдата. В третьей могиле, по рассказам очевидцев, покоятся останки экипажа советско-














Город Могилев уже был занят немцами, а в д. Макаренцы, шел бой. Советские солдаты стреля-
ли из орудий, была, конечно, здесь и пехота... Когда войска отступили, местные жители подобрали 
семь убитых красноармейцев, похоронили их в деревне (уже в мирное время захоронение перене-
сено в д.Мошенаки). Двоих тяжело раненых солдат спрятали в школе. У одного из них нашли до-
кументы на имя лейтенанта Ф.И. Королькова. Солдаты умерли. Ночью жители деревни отвезли их 
на сельское кладбище, где и похоронили. Памятник экипажу самолета Пе-2, сбитого в воздушном 
бою 7 июня 1944 года и упавшего недалеко от деревни Макаренцы установлен на братской моги-
ле, в которой местные жители захоронили найденные на месте крушения самолета останки экипа-
жа. Представляет собой плиту из черного гранита, в верхней части которой изображена пятико-
нечная звезда и самолет Пе-2. 
Камень с отпечатком сапога Петра I размещён у правления ОАО «Могилевский ленок». По 
легенде этот камень привезён со Славгородского района с окрестностей деревни Лесное. Якобы во 
время битвы при Лесной на этом камне стоял Пётр великий и наблюдал за битвой между объеди-
ненными силами шведского корпуса Левенгадта и регулярной русской армией. Слуга, чтобы запе-
чатлеть событие, выбил на камне след от сапога и трости, на которую опирался Пётр I. Время и 
погодные условия нашего региона сгладили отпечаток. Но, если присмотреться внимательнее, то 
нашему взору откроется внушительный размер следа. 
Наибольшее количество озёр нашего района расположено в пойме реки Днепр – это озёра-
старцы, среди которых – озеро Макаренское. Расположено это озеро на юго-восточной окраине 
деревни Макаренцы и тянется на 1,5 км до д.Зарудеевка. Это запрудное озеро, расположенное в 
пойме небольшой речушки Машенка, правого притока р.Каменка. Площадь его небольшая 0,3 км2 
максимальная глубина 3 метра. Оно имеет вытянутую форму. Берега озера невысокие, посредине 
озера есть небольшой остров, заросший вербой. Берега заросли кустарником. Окружено озеро по-
лем и с востока небольшим участком леса под названием «Кружок». 
Чтобы лучше понять себя, надо почувствовать и понять ту землю, на которой живешь, тех лю-
дей, которые творили на ней не только десятки, сотни, но и тысячи лет назад. Надо познавать и 
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Сельский туризм (агротуризм) представляет собой отдых в живописной сельской местности с 
сохранившейся природной и культурной средой, предполагающий питание натуральными эколо-
гически чистыми продуктами, общение с сельскими жителями – носителями традиционной куль-
туры, знакомство с народными промыслами и ремеслами, приобщение к сельскому укладу жизни, 
участие в сельскохозяйственных работах и садоводстве, уход за домашними животными, сбор 
ягод, грибов, лекарственных трав, рыбную ловлю и другие формы отдыха в деревне [1, с. 70].  
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №365 от 9 октября 2017 г. «О разви-
тии агроэкотуризма» агроэкотуризм – это деятельность, направленная на ознакомление агроэкоту-
ристов с природным и культурным потенциалом республики, национальными традициями в про-
цессе отдыха, оздоровления, временного пребывания в агроэкоусадьбах [2]. 
Высокая значимость развития агроэкотуризма в Республике Беларусь обусловлена следующи-
ми причинами [3, с. 84]. Во-первых, данное направление, как и вся сфера туризма в целом, являет-
ся источником дополнительного притока иностранной валюты и пополнения государственного 
бюджета страны, а также способствует притоку инвестиций. Все это благоприятствует развитию 
туристической инфраструктуры, приводятся в надлежащий вид сельские местности. Во-вторых, за 
счет открытия собственных агроусадеб решается проблема с занятостью населения и поиска рабо-
чих мест. Улучшается благосостояние населения. В-третьих, формируется положительный имидж 
страны за рубежом. 
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